





















































































S… 岨=Y+δ(五 一Sr)e-((ipt)z+£t・・ (2)
whereY,δandζareconstants.aLimitstoarbitrageimplythatwithina
certainband,theforwardbiasdoesnotattractcapitaland,asaconsequence,
thespotandforwardratemaynotmovetogether.
Theassumptionofequation(2)isthatwhendeviationsfromthecondition
ofcoveredinterestrateparity(ip)arelarge,theforwardpremiumwill
becomeamoreaccurateforecastoffuturechangesintheexpectedspotrate.
Consequently,asdeviationsfromipbecomelargeandthecoefficientsof
theforwardpremiumbecomesmaller,thebiasoftheforwardpremiumas
apredictoroffuturechangesinspotexchangeratesbecomessmaller.The
smoothadjustmentcapturestheideaofheterogeneoustraderswithdifferent
tradinglimits.
2.2AModelforInterventionEfficiency
Thispaper'sotherpurposeistofocusoninterventionintheforeign
exchangemarketandtoexaminetheefficiencyoftheforeignexchange
marketinJapan.Thisarticleexaminesdispersionofexchangeratesinthe
caseofintervention.
Theequationiswrittenasfollows:
Dispersiontニα1+α21MOFt-ll+α31st-Sr.ll+C141St‐Save,agel+α51最一Etst+1 +
Volatility+£t(3)
MOFmeansthevolumeofinterventionbytheMinistryofFinance.Emeans
expectation.Deviations丘omcoveredinterestparityonanannualbasis,ip,
arecalculatedasfollows:
iPtニit一量埠t+奪)c (4)
iandi*meanJapaneseinterestrateandtheU.S.interestraterespectively.fp
meansforwardpremium.
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3.EmpiricalAnalysesandtheDataSet
Forregression(3),dispersionismeasuredasthestandarddeviationof
allindividualexchangerateforecastsateachpointintime.Therearefive
explanationvariables:
(1)AbsolutevolumeoftheJapaneseMinistryofFinanceintervention,
(2)Oneweekofexchangeratedifference,
(3)Deviationoftheexchangeratefromanexchangeratetarget,
(4)Deviationofforwardexchangeratefromoneperiodaheadofspot
exchangerate,and
(5)Volatilityofexchangerate.
Forthetarget,ahalfyearaverageisemployed.
TherealdataarefromNikkeiNeeds(JapaneseNipponKeizaiShinbun,
Inc.)andtheJapaneseMinistryofFinanceinJapan.Interestratesand
forwardexchangeratesareallforthreemonths.PredictiondataarefromAR
(1)andaremonthly.ThesampleperiodisfromSeptember1991toAugust
2010.TheAR(1)periodisfiveyears.
4.Empiricalresults
4.1ForwardBias
Tablelreportsthestandardregressionresults.
Table1.Standardregression
Constant 0.00198(0.0018)
五 一St 一3.880(1.56)
Adj.RZ 0.335
Note.FiguresinparenthesesaretheNewey-Weststandarderrors.
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Theforwardpremiumhasanegativepointcoefficientof-3.880andis
significantlydifferentfromzero.
Table2reportstheestimatednonlinearmodels.Thecoefficientforthe
deviationfromcoveredinterestrateparityisnegativeandsignificantly
differentfromzero.
Table2.Nonlinearregression
Constant o.020s
長 一St 一4.353(1.76)
ipt 1.365(0.69)
Adj.RZ 0.376
Note.FiguresinparenthesesaretheNewey-Weststandarderrors.
Recentempiricalstudyhasdemonstratedthatnonlinearmodelscan
providesomeexplanationfortheforwardpremiumpuzzle.Thispaper
confirmedthisnotion.
4.2CaseofIntervention
TheresultsareshowninTable3.
Table3.Dispersionofexchangerates
Constant 2.12***(7.67)
IMOF・-ll
一〇.023***(-5.39)
is‐Si 1.99(0.52)
St‐Saverage 6.08**(2.17)
1后一E・S・II 9.27**(1.97)
Volatility 108.55**(2.37)
log.kikel. 一188.36
***,**,and*aresignificantat1%,5%,and10%levels.Parenthesesaret-statistics.
Itisinterestingtonotethatthecoefficientsofdeparturesfromthe
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expectedsignsarepositiveandsignificant.Itcanbeexpectedthatforecaster
heterogeneityincreasesasmisalignmentsgrow.Ontheotherhand,the
coefficientsoftheinterventionmeasurearesignificantlynegative.This
indicatesaloweringofuncertaintyexchangeratefluctuationsinthepresence
ofinterventionintheforeignexchangemarkets.s,6
5.Conclusions
Thispaperexaminedrecentdataandfoundthatthedegreeofbiasvaries
significantly.Whendeviationislarge,thedegreeofbiasissmallerthanthat
impliedbythestandardregression.
Thispaperalsoanalyzedtheimpactofcentralbankinterventionon
Japaneseforeignexchangemarketsandfoundmisalignmentsaswell
asrecentreturnsofexchangerateasthesevariableshaveproventobe
importantforheterogeneityamongforecastersonforeignexchangemarkets.
ThisstudyalsofoundthatJapaneseMinistryofFinanceinterventionshavea
dampeningeffectonthedispersion.
Inthepastyearorso,interventionintheforeignexchangemarkethas
receivedmuchattentionasexchangeratevolatilityandmovementhave
beenlarge.Directionisimportant.FatumandPedersen(2009)indicated
thatonlywhenthedirectionofinterventionisconsistentwiththemonetary
policystancedoesinterventionexertasignificantinfluenceonexchange
ratereturns.Forexample,Beineetal.(2009)suggestedthatappropriate
speechesthatclarifythecurrentinterventionpolicycanhavemarginally
positiveeffects,bothintermsofexchangeratelevelandexchangerate
volatility.Suwardi(2008)indicatedthatinterventionsbytheBankofJapan
andtheFederalReservearemoreeffectiveinchangingthedirectionofthe
exchangeratemovementsandreducingitsvolatilitylevelinaregimewhen
theexchangeratesareseverelymisaligned.WanandKao(2010)foundthat
magnitudesofinterventionsareaffectedbythepriceimpactsofcontrarians
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andtheiractivitiesonmarketstabilization.KaiyvitisandSkotida(2010)
indicatedthatadelayedovershootingpatternincrossexchangeratesis
accompaniedbyasymmetricinterventionsbycentralbanksintheforeign
exchangemarketsunderconsiderationtriggeredbyaU.S.monetarypolicy
shock.BreedonandVitale(2010)suggestedthatthestrongcontemporaneous
correlationbetweenorderflowandexchangeratesislargelyduetoportfolio-
balanceeffects.Asintheseexamples,manyimportantfactorsshouldbe
takenintoaccount.Iinterventionsaremoresuccessfuliftheyobeycertain
conditions,suchasbeingcoordinatedamongcentralbanksandgoingwith
themarketandfundamentals(Kurihara,2007).Moreover,thispaper's
sampleencompassesaremarkablevariationininterventionfrequencies.
Furtherresearchisneeded.Cooperationisimportant.Inthepast,Japanese
authoritiesappearedtointervenemainlyinresponsetodeviationsofthe
exchangeratefromsomeimplicittargetlevelsandtoariseinmarket
uncertainty.U.S.monetaryauthoritiesintervenedonlyincooperationwith
theJapaneseauthorities.
Notes
1.Payaetal.(2010)estimatedtheforwardpremiumpuzzleintheinterwar
period.
2.Elliotetal.(2008)examinedheterogeneityinoutput.Mankiwetal.(2003)
examinedexpectationheterogeneityininflation.Kurihara(2007)found
supportforthechartistandfundamentalapproachinvestigatingthe
determinantsofforecastdispersion.
3.SeeFratzscher(2008)andBeineetal.(2009).FerreandManzano(2009)
suggestedthatthedegreeofsuperiorinformationheldbythecentralbankwill
influencethedecisiontointervenesecretlyorpublicly.
4.IfZ=0,equation(1)holds.
5.FatumandHutchison(2010)indicatedthatonlysporadicandrelatively
infrequentinterventioniseffective.
6.TheresultsaresimilartothoseofReizetal.(2010)butdifferfromthoseBeine
etal.(2007).Thissuggeststhatneitherexpectednorunexpectedinterventions
hadanimpactonforecastheterogeneitybetween1992and1994.
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